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PERNYATAAN  
Denganinisayamenyatakanbahwaskripsidenganjudul “PenerapanActive 
Learning of Optics Learning and Photonics (ALOP) 
BerbantuanSimulasiKomputerUntukMengurangiMiskonsepsiSiswaKela
s XI di Bandung” inibesertaseluruhisinyaadalahbenar-
benarkaryasayasendiri.Sayatidakmelakukanpenjiplakanataupengutipand
engancara-cara yang tidaksesuaidenganetikailmu yang 
berlakudalammasyarakatkeilmuan.Ataspernyataanini, 
sayasiapmenanggungresiko/sanksiapabila di 
kemudianhariditemukanadanyapelanggaranetikakeilmuanatauadaklaimd
aripihak lain terhadapkeasliankaryasayaini.  
Bandung,  Agustus 2018 
yangmembuatpernyataan 
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